
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
容指導法（表現）」の授業における試み─
『京都女子大学　発達教育学部紀要』第 ５号
p.121
ⅱ　後路好章著「絵本から擬音語擬態語ぷちぷ
ちぽーん」アリス館2009年第 ２版　pp.72－
74
ⅲ　山野てるひ・岡林典子・水戸部修治編著
『幼・保・小で役立つ絵本から広がる表現教
育のアイデア』─子供の感性を豊かに育むた
めに─2019　第 ２版　pp.160－163　第Ⅱ章
─ ８ガハプカ奈美 /山崎菜央では，絵本「ぼ
ちぼちいこか」を用いて，小学第 ５学年に音
楽科・国語科・社会科のクロス教育を試みた
ものである。
ⅳ　同上書 pp.40－43　第Ⅱ章─ ５ガハプカ奈美
/ 山崎菜央では，絵本「ぐぎがさんとふへほ
さん」を用いて，小学第 １学年に音楽科・国
語科のクロス教育を試みたものである。
ⅴ　同上書 pp.152－155　第Ⅱ章─ ６ガハプカ奈
美 / 矢追博美では，絵本「あいうえおうさ
ま」を用いて，小学第 １学年に音楽科・国語
科・図画工作科のクロス教育を試みたもので
ある。
ⅵ　同上書 pp.124－127　第Ⅱ章─ ６ガハプカ奈
美 /山崎菜央では，絵本「あさになったので
まどをあけますよ」を用いて，小学第 ５学年
に音楽科・国語科のクロス教育を試みたもの
である。
ⅶ　山野てるひ・岡林典子・鷹木朗編著『感性を
ひらいて保育力アップ！「表現」エクササイ
ズ＆なるほど基礎知識』明治図書　2013　
pp.86－89

